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LEÓN 
D E 
FERIAS Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
PROGRAMA 
DIA 10 Domingo.—A las 4 de la*¡ tarde en el Campo del Parque, 
inauguración del XIV Gran Concurso Hípico Nacional, dotado con 
premios de pesetas 119.000, copas y objetos de arte. Pruebas E. A. 
J. 63 Radio León y «Capitán Muguiro». Premios 5.000 y 10.000 ptas. 
DIA 11 Lunes.—A las 4 de la tarde, pruebas Excma. Diputación, dos 
series, premios 5.000 y 15.000 pesetas y copas. 
DIA 12 Martes.—A las 4 de la tarde, pruebas «Lancia» y Cámara de 
Comercio, premios: 5.000 y 14.000 pesetas y copas. 
DIA 14 Jueves.—A las 4 de la tarde, pruebas Ca¡a de Ahorros, dos 
series, premios: 5.000 y 10.000 pesetas y copas. 
DIA 15 Viernes.—A las 4 de la tarde, prueba Copa Excmo. Sr. Mi-
nistro del Ejército (honor), premios: Copas y objetos de arte. 
DIA 16 Sábado.—A las cuatro de la tarde, pruebas Excmo. Sr. Go-
bernador Civil y Ordoño II, premios 5.000 y 10.000 ptas. y copas. 
DIA 17 Domingo.—A las 4 de la tarde, pruebas Economía Leonesa y 
Copa León, premios: 5.000 y 30.000 pesetas y copas. 
DIA 20 M ié rco les . -A las 22 en la Sala de Fiestas Club Radio, gran 
fiesta, durante la cual será elegida la Reina de las fiestas 1962, en-
tre las señoritas representantes de los barrios que participan en el 
Concurso de Carrozas. 
DIA 21 Jueves.—A las 17.30, en la Plaza de Toros, gran novillada en 
la que se lidiarán seis novillos, por los afamados novilleros Anto-
nio Ruiz «Espartaco», Santiago Castro «Luguillano» y Pedro ;Jimé-
nez «Pedrín», de Méjico. 
DIA 2 2 V i e r n e s . —Inauguración del Salón Nacional de Fotografía, en 
la Sala de Exposiciones de la Excma. Diputación Provincia!. 
DIA 23 Sábado.—Desde el balcón principal de la Casa Consistorio!/ 
por el limo. Sr. Alcalde, se dará lectura al Pregón de Ferias y Fies-
tas. A continuación la Cabalgata recorrerá las calles de costumbre. 
I \A las 2 3 . - A l f inal del Paseo de la Facultad, tradicional Hoguera 
de San Juan, en la que se quemará un grupo alegórico y a conti-
nuación sesión de fuegos artificiales. 
A las 23,30.—En el patio del Instituto Masculino, extraordinario 
concierto de música selecta, por ta orquesta de Radio Popular. 
A las 24.—Verbena popular en el barrio de Santa Ana. 
DIA 24 domingo A las 8,30 dianas por la Banda cornetas, J. D. O. 
A las 10.—Desfile de gigantes y cabezudos por calles de la ciudad 
A las 11.—Tiradas de plato en el Campo de la Venatoria. 
A las 11,30.—Concurso.de altares,.con tres premios en metálico. 
A la misma hora en los paseos Con-
des de Sagasta y Facultad de Veterinaria, 
carrera ciclista, organizada por el Club 
C. Leonés, disputándose el II Gran Premio 
de San Juan y San Pedro. 
A las 12.—Concurso Provincial de 
bolos en el Jardín de San Francisco. 
A las 12,30 Concierto por la Banda 
Municipal en el paseo Condes de Sagasta 
A las 16.—En el patio de la Excma. 
D. Provincial Torneo Interprovincial de 
Ajedrez. 
A las 17,30.—En la Plaza del Parque 
primera corrida de ferias, lidiándose seis 
hermosos toros por los diestros Alfredo Leal, Paco Camino y An-
drés Vázquez. 
A las 20.—En la pista del Parque Infantil, encuentro de Hockey 
de sala entre los equipos Selección Leonesa y E. y D. León. 
A las 22,30.—En el patio del Instituto Masculino, actuación de los 
Coros y Danzas que participan en el Concurso Provincial. 
A las 23,30.—En el Paseo de la Facultad fuegos artificiales. 
A las 24,—Verbena popular en el barrio de Puente Castro y fue-
gos artificiales. 
DÍA 25 Lunes.—Mañana y tarde, Campeonatos de Tenis en la can-
cha de las instalaciones deportivas del Casino de León. 
A las 10,-Gigantes y cabezudos desfilarán por calles de la ciudad 
A las 12.-Concierto por la Banda Municipal en el paseo de los 
Condes de Sagasta. 
A las 12,30.—En la Plaza Mayor, partido de Balonmano, entre 
los equipos de León y Sama de Langreo E. y D. 
A las 16,30.—En el patio de la Excma. Dipute ción Provincial, con-
tinúan los encuentros de Ajedrez. 
A las 17,30.—En la Plaza de Toros de! Parque, segunda corrida 
de feria en la que serán estoqueados seis toros por los matadores 
Antonio Ordoñez, Juan García «Mondeño» y Antonio de Jesús. 
A las 20.—Actuación del Teatro de Guiñol <Maese Villarejo y sus 
muñecos animados», en la pista del Parque Infantil. 
A la misma hora.—En la Plaza Mayor, partido de Balonmano 
entre los equipos Atlético de Madr id y Sama de Langreo E. y D. 
A las 21.—En la Plaza Mayor, encuentro de Tenis de mesa. 
A las 23.—En el patio del Instituto Masculino, actuación del Gru-
po de Teatro del Círculo Medina, con la representación de la obra 
de Lope de Vega «El caballero de Olmedo». 
A las 24.—Verbena popular en el Barrio de San Francisco de la 
Vega y fuegos artificiales. 
Día 26 Martes.—Mañana y tarde.—Siguen los Campeonatos de Te-
nis en la cancha del Casino de León, 
Mañana y tarde. —Grandes Tiradasde Pichón en el campo Hípico 
A las lO.-Gigantes y cabezudos desfi larán por calles de la ciudad 
A las 12.— En la Plaza Mayor , part ido de Balonmano entre los 
equipos de Sama,de Langreo E. y D. y Canoe N. C. 
A la misma hora.—En el paseo de los Condes de Sagasta, con-
cierto por la Banda Municipal. 
A las 16.—En el pa t iode la Diputación sigue el torneo de Ajedrez 
A las 20 y 21.—En el Teatro Emperador, presentación de la Com-
pañía Lope de Vega, con la representación de la obra de don Ra-
món del Valle Inclan «Divinas Palabras». 
A las mismas horas.—En las Salas de Cine Ventas, Crucero y 
Lemy, sesiones de cine gratuitas. 
A las 20.—Actuación del Teatro Guiñol «Maese VÍIIare¡o». 
A la misma hora en el Parque Infantil, partidos de Baloncesto. 
A las 24.—Verbenaípopular en el barr io del Mercado. 
DIA 27 Miércoles.—Mañana y tarde. —Siguen campeonatos de Tenis 
Mañana y tarde.—Continúan Tiradas de Pichón en el Hípico. 
A las 10.—Gigantes y cabezudos por las calles de la ciudad. 
A las 12—En la pista del Parque Infantil, encuentro-revancha de 
Hockey entre los equipos Selección Leonesa y E. y D. de León. 
A las 12,30.—En el^Paseo de los Condes de Sagasta Concierto 
por la Banda Municipal 
A las 16.-En el patio de la Diputación nuevos encuentros de Ajedrez 
A las 17.—Festival Infantil en el Campo de la Puentecilla. 
A las 20 y 23.—Nuevas actuaciones de ta Compañía de D. Jos$ 
Tamayo, con la presentación de la obra original de Alfonso Paso 
«El mejor mozo de España», en el Teatro Emperador. 
A las mismas horas.— En las Satas de Cine Crucero, Ventas y 
Lemy, sesiones de cine gratuitas. 
A las 20. - En el Barrio de la Vega, actuación del espectáculo 
«Maese Vi l larejo y sus muñecos animados». 
A la misma hora.—En la pista del Parque Infantil, f inal del tor-
neo de Baloncesto. 
A las 21 . - Partido de Tenis de mesa'entre equipos de Madr id y 
León, en la pista del Parque Infantil. 
A las 24. -Ve rbena popular en el Barrio de Renueva. 
D I A 2 8 J u e v e s . —Mañana y tarde, 
finales de Tiradas de 'Pichón en 
el Campo Hípico Municipal. 
A las 10.—Los gigantes y ca-
bezudos desfi larán por las ca-
lles de la ciudad. 
A las 12. - En la Plaza Mayor, 
part ido de Balonmano, entre los 
equipos Canoe N. C. y León 
A la misma hora.—En el pa-
seo de los Condes de Sagasta, con-
cierto por la Banda Municipal. 
A las 13,40.—En la Ploza Mayor, 
f inal de Tenis de Mesa, entre los equi-
pos de Madrid y León. 
A las 16.—En el patio de la Excma. 
Diputación Provincial, encuentros de 
Ajedrez. 
A las 20 y 23.™En las Salas de Cine 
Crucero, Ventas y Lemy, nuevas exhi-
biciones de cine gratuito. 
A las 20.—En !a Plaza Mayor en-
cuentro de Balonmano, entre los equi-
pos Atlético'de Madrid y León. 
A la misma hora.—Actuación con cambio total de programa del 
Teatro de Guiñol «Maese Vil larejo y sus muñecos animados» en el 
Barrio de Santa Ana. 
A las 22,30.—En la Plaza Mayor final del torneo de Balonmano. 
Entre ios equipos Atlético de Madr id y Canoe N. C. 
A las 23,30.-En la pista del Parque Infantil, extraordinaria 
Verbena en honor de la Reina de las Fiestas y sus damas. 
DIA 29 Viernes. —A las 10 Desfile de gigantes y cabezudos por 
las calles de la ciudad. 
A las 10,30.— En el paseo de la facultad de Veterinaria, extraor-
dinaria Gymkana automovilística con importantes t premios en 
metálico. 
A las 11,30.—En el Estadio Municipal fde la Puentecilla, Gran 
Corro de Lucha Leonesa, en el que tomarán parte los más famosos 
luchadores de la provincia. 
A las 12 En el Paseo dé la Facultad de Veterinaria, exhibición 
y desfile de Carrozas, que toman parie en el concurso convocado 
por la Comisión de Fiestas. 
A las 16 En el patio de la Excma. Diputación Provincial,* f inal 
del jTorreo interprovincial de Ajedrez. 
A las 17.—En la Plaza de Toros del Parque, actuación de un 
espectáculo Cómico-Taurino. 
A las 22.—Desfile de Carrozas y Batalla de Flores en Ordoño II. 
A las 24. —En el Paseo de la Facultad se procederá a la quema 
de una extraordinaria sesión de fuegos artificiales aéreos de la 
Pirotécnica Zamorana de Benavente y a continuación Verbena po-
pular en el Barrio de San Martín. _ 
DIA 30 Sábado. - A las 23—Verbena popular en ¿I Barrio de la 
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